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deMoKRATIKuS-eAFelHATAlMAzáSelMéleT?
JeGyzeTeK
ezeketegyhasznostáblázatbanisösszefoglaljatanulmányavégén(Körösényi,2007:25).
Azigazsághozhozzátartozik,hogyeztakétfélemérlegelésimódotésdöntésiszabálytdowns
végülegyetlenkalkulusbanegyesíti,ésígykétségtelenülõamandátumelméletegyikmeg-
alapozója.
AzinformációsfeltételekklasszikusjátékelméletimegfogalmazásamegtalálhatóFudenberg
ésTirole(1993)6.fejezetében.Ajátékelméletáltalánospolitikatudományialkalmazásáralásd
ordeshook(1992).Hogyaracionalitásilyenminimalistadefiníciójaelegendõ-etartalmas
politikaielméletekfelépítéséreazerõsenvitatott.Azáltalamismertlegfrappánsabbkritikát
Simon(1985)adta.
Aklasszikusbizonyításatöbbdimenziósversenyesetére:Schofield(1983).
leegyszerûsítvearrólvanszó,hogyhaadottalternatívákesetébenazegyénipreferenciák
eloszlásatetszõleges,akkormindiglesznekolyanesetek,aholapreferenciákkonstellációjaés
azaggregációsmechanizmus(szavazásieljárás)együttesenhatározzamegakimenetelt.ennek
következtébennincsértelmeazaggregációsmechanizmustólfüggetlen,aztlogikailagmegelõzõ
kollektívpreferenciarendezésrõlbeszélni,amitaszavazás„semleges”módonfeltárhatna.
olyannyiranem,hogyegyhelyüttleisírta:„Anemlétezõideáliseset[úm.tisztességes,ma-
nipulálatlanválasztások]ésaközöttazesetközött,amikoravezérrelszembenimindenfajta
versengésterõszakkalmegakadályoznakfolytonosazátmenet,melyneksoránakormány-
zásdemokratikusmódjaaprólépéseksoránbeleolvadazautokratikusmódszerekbe.deha
megérteniésnemfilozofálniakarunk,ennekígyiskelllennie.Kritériumunkértékéteznem
csökkentiszámottevõen”(Schumpeter,1994:271).Atanulmányvégénamellettfogokérvelni,
hogyvalójábannempusztáncsökkenti,hanemmegsemmisíti.
nemteljesenlényegtelenpersze,hogySchumpetermagaidegenkedettahosszútávúhatá-
sokraépülõérvektõl.Szerinteatörténelemelsõsorbanrövidtávúszituációklazánösszefûzött
egymásutánja,ésbármelyikakárvégletesenmegváltoztathatjaazeseményektovábbimenetét
(Schumpeter,1994:264).
RáadásulaRikeráltalmegállapítottmanipulációsfeltételeknemegyesetbenkifejezetten
szigorúbbak–mindadöntéshozókracionalitására,mindakármögöttesnormatívelkötele-
zettségeikrenézve–,mintamitSchumpetergondolaválasztókról.Mindeztrészletesebbenis
elemeztemkorábban(Meszerics,2003).
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